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ABSTRAKSI 
 
Efektivitas Strategi Hubungan Kerja Antar Freight Forwarder Antara PT 
Wira Servindo Kirana Abadi Indonesia dengan Prominent Freight Services 
Sdn Bhd Malaysia 
 
Gumilang Panji Trihatmojo 
F3114030 
 
 Latar belakang dalam penelitian ini adalah dengan semakin kompetitifnya 
persaingan dalam bidang jasa freight forwarding, perusahaan akan semakin 
berlomba-lomba dalam memberikan penawaran terbaik kepada calon pelanggan. 
Selain mengandalkan peran marketing, perusahaan harus bekerjasama dengan 
beberapa pihak agar mendapat keuntungan dalam bertransaksi, salah satunya 
dengan bekerjasama dengan perusahaan bidang jasa yang sama yang berada di 
lura negeri sehingga pangsa pasar lebih berkembang dan luas. Namun dalam 
melakukan kerjasama, strategi harus tetap dijalankan agar setiap tahunnya hasil 
kerjasama yang dilakukan mengalami peningkatan baik dari keuntungan finansial 
dan keuntungan-keuntungan lainnya. Oleh karena itu, Penulis ingin meneliti hal 
ini dengan tujuan mendapatkan strategi yang dapat membantu perusahaan bidang 
jasa ini dalam melakukan kerjasama antar freigh forwarder sehingga kerjasama 
yang dilakukan dapat lebih efektif. 
Metoda yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan 
Fishbone Diagram atau diagram sebab-akibat. Jenis data yang dipakai adalah data 
primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari wawancara dan observasi selama 
proses magang sedangkan data sekunder didapatkan dari studi pustaka yang 
mendukung penelitian ini. Hasil penelitian di WISKA adalah memperoleh 
beberapa strategi yang diharapkan bisa membantu perusahaan freight forwarder 
dalam bekerjasama sehingga hasil yang didapatkan meningkat dan menjadi lebih 
baik lagi. 
 
Kata kunci : Strategi, Kerjasama, Freight Forwarder.  
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ABSTRACT 
 
Effectiveness of The Strategies Work Relation in Freight Forwarder Between 
PT Wira Servindo Kirana Abadi Indonesia and Prominent Freight Services 
Sdn Bhd Malaysia 
 
Gumilang Panji Trihatmojo 
F3114030 
 
The background of this research is with the more competitive in the field 
of freight forwarding, companies will be more aggresive to attract the future client 
with the best offer. Besides rely on marketing, a company must cooperate with 
many parties to receive more profit in transactions, one of that is cooperating with 
the other freight forwarders in other country so the market network is more 
develop and wider. But, in the cooperation, the strategy of the  company should 
go on so  in every years the result of the cooperation is getting improve in every 
aspects, like financial and the others profit. Because of that The Author would do 
research in this matter with purpose to get strategies that could help the companies 
in this field of service to do the cooperation with another freight forwarder so the 
cooperate could be more effective. 
The method of this research is use the fishbone diagram or cause-effect 
diagram. The type of data that used by this research is primary and secondary 
data. The primary data obtained by The Author by interviews and observations 
during internship while the secondary data obtained from the study of literature 
that support this research. The result of this research on WISKA is obtaine 
strategies that could help companies to get better when cooperate so the output of 
the cooperate is improve and better.  
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